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APLIKASI BASIS DATA
Tujuan Intruksional Khusus :
Setelah   mempelajari   bagian   ini,   mahasiswa   akan 
dapat : Menjelaskan apa yang disebut aplikasi basis 
data,   menjelaskan  komponen   sistem  aplikasi   basis 





































































































basis   data   dan   aplikasinya.   Mereka   yang   menentukan   kebutuhan, 





































Digunakan   untuk   mengakses   program   query/update   dari   SMBD,   kemudian 
menuliskan perintah yang diperlukan untuk mengganti data sesuai keinginan. 
Penggunaan   perintah   query/update   mempunyai   kemampuan   yang   sangat   kuat 
(powerful),   akan   tetapi   harus   dilakukan   secara   hati­hati   karena   akibat   yang 
ditimbulkan dapat meliputi sejumlah besar data (termasuk yang tidak dinginkan).
e. Input dari file lain






























































Aplikasi Basis Data 19· Membatasi   view   basis   data,   yaitu   dengan   hanya   memberikan   data   yang 
diperlukan.
· Membatasi akses ke aplikasi melalui password dan nomor account.
· Mengajarkan aplikasi kepada pemakai hanya untuk yang diperlukan.
· Membatasi pemrosesan melalui menu.
· Membatasi pemrosesan melalui perancangan program aplikasi.
· Membatasi kumpulan command yang dapat diaktifkan. 
Diharapkan dengan upaya­upaya tersebut, dapat lebih menjamin keutuhan dan keamanan 
basis data.
2.3. SOAL­SOAL LATIHAN
1. Sebutkan apa saja lima komponen dari aplikasi basis data? Berikan contoh masing­
masing dengan menggunakan salah satu aplikasi yang telah Saudara kenal.
2. Sebutkan empat tipe data di dalam aplikasi basis data? Bagaimana mereka saling 
berhubungan?
3. Jelaskan apa yang disebut dengan subschema, atau application view? Bagaimana 
view dapat digunakan untuk mengontrol akses basis data?
4. Jelaskan apa yang disebut prosedur? Berikan contoh satu prosedur yang diperlukan 
pada aplikasi yang Saudara berikan pada pertanyaan 1.
5. Jelaskan tiga teknik yang digunakan untuk updating data dari basis data. Berikan 
kelebihan dan kekurangan masing­masing.
6. Jelaskan tiga teknik yang digunakan untuk menampilkan atau display data di dalam 
basis data? Apa dasar yang digunakan di dalam memilih  teknik yang akan 
digunakan?
Aplikasi Basis Data 207. Jelaskan mengapa diperlukan kontrol akses ke dan pemrosesan suatu basis data. 
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